








に語られてきた（注 1）。郷土全協は， 1952 年に結成され，
1950 年代前半において戦後の郷土教育運動をリードし
ていた民間教育団体である。しかし，郷土全協は，歴史
教育者協議会との論争を発端として，「1958 年 8 月に 35
号をもって機関誌の共同編集は打ち切られ，また 1963
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　　The purpose of this manuscript is to analyse regional developments in local education movements after the war, in the early 1950’
s, focusing on practical education in the case of the tsukinowa tomb excavation movement in Okayama Prefecture. This manuscript 
clarifies four main points about the actual state of practical education. 
　　The first is that survey research activities by local research club bodies were positioned and carried out as part of practical 
education. The second is that survey research activities aiming to resolve regional issues in Fukumoto village, Okayama Prefecture were 
handled as part of practical education. The third is that the teachers at Fukumoto junior high school utilized a life skills-oriented method 
of education in their excavation surveys. The fourth point is that the teachers at Fukumoto junior high school utilized a local history 
research-based method as part of their social studies classes. Through the above analysis, the case of practical education in the tsukinowa 
excavation movement, which was a regional development of local education movements after the war in the early 1950’s, demonstrates 
that fieldwork took place that helped to resolve local issues in Fukumoto village, Okayama Prefecture, and that this had the special 
quality of being life skills-oriented.









































































































































































































































































































































































































































































































120 号，1984. 西川宏「学校教育と考古学」『岩波講座 

























































12   元・福本中学校生徒の角南勝弘氏からの聞き取り調
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表 3 　中村一哉，前掲 (17)，pp.30-32 より教育実践の事
実を中心に筆者作成。




表 5 　重歳政雄，前掲 (28)，pp.28-32 より教育実践の事
実を中心に筆者作成。
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